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English summary 
Sexual minority populations are disproportionately affected by specific health out-
comes. There is a need to better understand determinants and dynamics at different 
ecological levels that explain these health disparities. The chapters in this thesis each 
look at different aspects of explaining, firstly, mental health outcomes among LGB pop-
ulations, and secondly, sexual health outcomes (HIV/STI risk) among gay and other men 
who have sex with men (MSM) living in Belgium. Chapter 2 and 3 are based on the 
results of the Zzzip project, a population based online study on the societal position of 
lesbians, gays and bisexuals (LGB) in Flanders. Chapter 2 uses social and minority stress 
theory to analyze and discuss the effects of both general and minority stressors on 
mental health among a general population of LGB’s. This study finds further evidence 
for individual and social determinants of depressive symptoms conceptualized within a 
adapted version of the minority stress model among a Flemish LGB population. Chapter 
3 also uses minority stress theory in conceptualizing and modeling minority specific 
determinants of lowered mental health among LGB youth. This study was conducted on 
the basis of a subsample of LGB youth younger than 26 years old from the Zzzip data-
base. The results add to further evidence validating the minority stress approach in 
explaining health disparities among sexual minority populations. Chapter 4 functions as 
a key chapter in looking at co-occurrence of mental and sexual health related problems 
in the context of syndemic theory among an online population of HIV negative Flemish 
men who have sex with men who had at least one episode of anal penetrative sex with 
casual partners in the last six months prior to the study. The results of this study pro-
vides further evidence of a syndemic among HIV negative MSM. A syndemic can be 
defined as a synergestic interaction of two or more co-existent diseases that result into 
excess disease burden. MSM are confronted with different health problems. Next to a 
higher HIV prevalence and a higher reporting of depressive symptoms, there is also 
evidence of elevated substance use and sexual compulsivity occurring simultaneously. 
In addition, the results in this chapter confirm the significant association between de-
pressive symptoms and unprotected anal intercourse among subgroups of men who 
have sex with men. In chapter 5 the results of a venue- based bio-behavioral HIV preva-
lence study in Flanders (FAQ²) are presented. Using time-location sampling, we found 
that HIV prevalence in MSM who attended different types of venues ranged from a high 
of 14.5% in cruising venues to 4.9% in more general gay venues to 1.4% at younger 
MSM venues. Of those who tested HIV positive, 14.3% were unaware of their HIV sta-
tus or self-reported as being HIV negative. Chapter 6 discusses international mobility, 
HIV related characteristics and sexual behavior of MSM residing in Belgium. For this 
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study the Belgian results of the European Men who have sex with Men Internet Study 
(EMIS) are used. Our results for the case of Belgium show that HIV and STI are highly 
prevalent among travelling MSM, and that they adopt more sexual risk behavior (i.e. 
they scored higher on sexual risk indicators) than MSM who were not sexually active 
abroad. Finally, in Chapter 7 results from the different chapters and studies are dis-
cussed next to possible directions for the future of health interventions among LGB 
populations and HIV prevention among MSM for Belgium and Europe.  
 The aim of the research in this thesis was to describe and explain health outcomes 
among sexual minority populations in Belgium. Different studies provided insight into 
mental health disparities among LGB populations and secondly on sexual health risks 
among gay and other men who have sex with men. Results from the studies in this 
thesis have already served and will form a further basis for possible directions of the 
future of health interventions among LGB populations and HIV prevention among MSM 
for Belgium and Europe.  
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Nederlandse samenvatting 
Seksuele minderheden worden onevenredig getroffen door specifieke negatieve ge-
zondheidsuitkomsten. Er is een behoefte om de determinanten en dynamieken beter te 
begrijpen, die aan de basis van deze gezondheidsverschillen liggen, en dit op de ver-
schillende ecologische niveaus. De hoofdstukken in dit proefschrift gaan elk afzonderlijk 
in op verschillende aspecten in het proberen te verklaren van op de eerste plaats, men-
tale gezondheidsuitkomsten bij homo’s, lesbiennes en biseksuelen (holebi’s), en ten 
tweede, seksuele gezondheidsuitkomsten ( risico op HIV / SOA ) bij homoseksuele en 
andere mannen die seks hebben met mannen (MSM) wonend in België. Hoofdstuk 2 en 
3 zijn gebaseerd op de resultaten van het Zzzip project, een online populatieonderzoek 
naar de maatschappelijke positie van holebi's in Vlaanderen. Hoofdstuk 2 maakt ge-
bruik van sociale en minderheidsstresstheorie om de effecten van zowel algemene als 
minderheidsstressoren op mentale gezondheid bij holebi's te analyseren en te bespre-
ken. Deze studie toont het effect aan van individuele en sociale determinanten op de-
pressieve symptomen geconceptualiseerd binnen een aangepaste versie van het min-
derheidsstressmodel bij Vlaamse holebi’s. Hoofdstuk 3 maakt ook gebruik van minder-
heidsstresstheorie in het conceptualiseren en modelleren van minderheidsspecifieke 
determinanten van verminderde mentale gezondheid bij holebi-jongeren. Deze studie 
werd uitgevoerd op basis van een subgroep van holebi-jongeren jonger dan 26 jaar oud 
uit de Zzzip database. De resultaten kunnen dienen als verder bewijs en validatie van de 
minderheidsstressbenadering in het verklaren van gezondheidsverschillen bij seksuele 
minderheidsgroepen. Hoofdstuk 4 fungeert als een belangrijk hoofdstuk in het bestude-
ren van de associatie tussen mentale en seksuele gezondheidsgerelateerde problemen, 
in het kader van syndemie theorie, bij een online populatie van HIV negatieve Vlaamse 
MSM die minstens een episode van anale seks gehad hebben met losse partners in de 
zes maanden voorafgaand aan de studie. De resultaten van deze studie leveren verder 
bewijs van een syndemie onder HIV negatieve MSM. Een syndemie kan worden gedefi-
nieerd als een synergetische interactie van twee of meer co-existente ziekten die resul-
teren in een verhoogde ziektelast. MSM worden geconfronteerd met verschillende 
gezondheidsproblemen. Naast een hogere prevalentie van HIV en een hogere rappor-
tage van depressieve symptomen, zijn er ook aanwijzingen van verhoogd middelenge-
bruik en seksuele dwangmatigheid, die tegelijkertijd plaatsvinden. Verder bevestigen 
de resultaten in dit hoofdstuk de significante associatie tussen depressieve symptomen 
en onbeschermde anale seks bij subgroepen van MSM. In hoofdstuk 5 worden de resul-
taten van een biologisch en gedragsmatig HIV-prevalentie-onderzoek in Vlaanderen 
(FAQ ²) gepresenteerd. Met behulp van tijd-locatie sampling, vonden we dat de HIV-
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prevalentie bij MSM die op verschillende soorten locaties aanwezig waren varieerde 
van een piek van 14,5% in cruising locaties tot 4,9% in de meer algemene gay scene tot 
1,4% op plaatsen waar jongere MSM samenkomen. Van degenen die HIV positief testen 
waren 14,3% daar niet van bewust of rapporteerden HIV negatief te zijn. Hoofdstuk 6 
bespreekt internationale mobiliteit, HIV gerelateerde kenmerken en seksueel gedrag 
van MSM die in België verblijven. Voor deze studie worden de Belgische resultaten van 
de Europese mannen die seks hebben met mannen Internet Studie (EMIS) gebruikt. 
Onze resultaten voor België tonen aan dat HIV en SOA veel voorkomen onder reizende 
MSM, en dat deze groep meer seksueel risicogedrag (d.w.z. ze scoorden hoger op sek-
suele risico-indicatoren) aangeven dan MSM die niet seksueel actief geweest zijn in het 
buitenland. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 de opvallendste resultaten van de ver-
schillende hoofdstukken en studies besproken naast mogelijke richtingen voor de toe-
komst van de gezondheidsinterventies bij holebi’s en HIV-preventie bij MSM voor Bel-
gië en Europa. 
 Het doel van het onderzoek in dit proefschrift was om gezondheidsuitkomsten bij 
seksuele minderheden in België te beschrijven en te verklaren. Verschillende studies 
gaven inzicht over mentale gezondheidsuitkomsten bij holebi’s en ten tweede over 
seksuele gezondheidsrisico's onder homoseksuele en andere MSM. De resultaten van 
de studies in dit proefschrift hebben al gediend en zullen verder als basis dienen voor 
mogelijke toekomstige gezondheidsinterventies bij holebi’s en HIV-preventie onder 
MSM in België en Europa. 
 
 
 
  
